





ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО СУВОРОВСКОГО 
ВОЕННОГО УЧИЛИЩА И УЧЕБНОГО ВОЕННОГО ЦЕНТРА 
ПРИ УрФУ В ВОПРОСАХ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются наиболее эффективные 
формы военно-патриотической работы с суворовцами, в том числе 
в рамках взаимодействия с учебным военным центром при УрФУ.
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В требованиях федеральных государственных образовательных 
стандартов к структуре основной образовательной программы 
общего образования определено, что внеурочная деятельность 






Рассмотрим реализацию этих направлений с учетом военной 
направленности.
В училище разработаны и реализуются программы внеурочной 
деятельности: «Суворовец —  хранитель кадетских традиций», «Ка-
детское братство», «Школа юного командира», «За нами будущее», 
«Наука побеждать», «Честь имею», «Душа и Родина едины».
Программы разрабатываются на учебный год с учетом возраст-
ных особенностей обучающихся, их интересов и предпочтений, их 
интеллектуального, нравственного и физического развития, задач 
профессиональной ориентации.
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Так, программа 1-го курса носит адаптационный и ознакоми-
тельный характер (программа «Суворовец —  хранитель кадетских 
традиций»). Ребята знакомятся с историей кадетских корпусов 
Российской Империи, суворовских училищ, Екатеринбургского 
суворовского военного училища, осознают взаимосвязь кадетских 
и суворовских традиций, начинают ощущать себя членом большой 
кадетской семьи.
Ребята постепенно поднимаются на новый нравственный уро-
вень, участвуя в социальных проектах («Ты ему нужен», «Дорогами 
добра», «Моя семья в годы Великой Отечественной войны», «Вы-
пускники моей роты на службе Отечеству»).
Постепенно суворовцы овладевают навыками саморазвития, 
самовоспитания, стремятся закрепить свои успехи (программы «За 
нами будущее», «Кадетское братство», «Школа юного командира», 
«Наука побеждать»), приходят к пониманию своего места в мире, 
важности своей будущей профессии (программы «Душа и Родина 
едины», «Честь имею»).
Среди популярных форм военно-патриотического воспита-
ния в училище —  военно-патриотические и военно-спортивные 
игры. Большую популярность среди суворовцев ЕкСВУ завоевала 
военно-патриотическая игра «Гренадер года». Игра проводится 
в несколько этапов. Суворовцы всех подразделений соревнуются 
в меткой стрельбе, ловкости, быстроте, силе, умении выразить 
мысль на бумаге, артистизме, искусстве танца, знании истории, 
военной терминологии, «науки побеждать» Александра Суворова.
На финальном этапе в присутствии всех воспитанников проис-
ходит самое захватывающее действо: суворовцы, прошедшие отбор 
в ротах, демонстрируют свои способности на сцене. Компетентное 
жюри выбирает лучших в своей возрастной группе. Носить весь 
текущий год титул «Гренадер года» очень почетно для ребят.
Одной из эффективных форм деятельности суворовцев являет-
ся исследовательская работа военно-исторической проблематики. 
В апреле 2017 г. в училище состоялась Всероссийская военно-исто-
рическая конференция «Наследники Суворова: от первых кадет 
до наших дней», посвященная 285-летию образования кадетских 
корпусов в России.
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Формой поисковой и исследовательской работы в ЕкСВУ явля-
ется участие суворовцев в социальных проектах. Участники про-
екта «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» собирают 
информацию военных лет о родственниках (письма родственников, 
их фотографии времен Великой Отечественной войны и другие 
документы). Книга памяти с таким названием, издаваемая в учи-
лище, насчитывает уже более 300 биографий и фотоматериалов 
родственников суворовцев и сотрудников училища, приблизивших 
День Победы над фашизмом во Второй мировой войне.
В этом году стартовал проект «Выпускники моей роты на службе 
Отечеству». Ребята разыскивают выпускников училища, посвятив-
ших свою жизнь военной службе, переписываются с ними, органи-
зуют встречи. И конечно, ребята свято чтут память о выпускниках, 
погибших исполняя свой воинский долг.
Кадетские игры: состязания включали пять конкурсов: кон-
курс-приветствие, смотр-конкурс строя и песни «Строевая выучка», 
интеллектуально-развивающий конкурс «Эрудит», военно-спор-
тивный конкурс «Суворовский марш» и конкурс практического 
мастерства «Кадетский натиск».
Военно-тактические игры: впервые по инициативе командова-
ния училища и на базе училища проводились военно-тактические 
игры среди образовательных учреждений Центрального военно-
го округа. На следующий год они приняли официальный статус. 
Министр обороны подписал приказ о проведении на базе ЕкСВУ 
вторых военно-тактических игр.
Лагерный сбор: в лагерном сборе традиционно принимали учас-
тие суворовцы 6-го курса и впервые —  суворовцы 4-го курса. Второй 
год подряд совместно с суворовцами азы военной науки постигали 
школьники города Екатеринбурга —  члены Всероссийского воен-
но-патриотического общественного движения «Юнармия». Всего 
в сборе участвовали около 200 человек.
Взаимодействие ЕкСВУ с учебным военным центром при УрФУ. 
Работа проводится по многим направлениям:
 — экскурсии (в течение 2017–2018 учебного года учебный во-
енный центр при УрФУ посетили все взвода училища);
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 — профориентационная работа на базе учебного военного 
центра и на базе училища (приглашение преподавателей на уроки 
мужества, классные часы и другие мероприятия);
 — совместные с центром мероприятия с участием школьников 
Всероссийского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия»;
 — привлечение воспитателей ЕкСВУ и сотрудников центра 
к проведению военно-патриотических мероприятий областного 
масштаба на базе УрФУ (областная военно-спортивная игра «От-
чизна», военно-спортивное мероприятие «Весенний призыв — 
2018»).
Таким образом, военно-патриотическая работа с суворовцами 
опирается на принцип оптимизации и всестороннего охвата суво-







РЕФОРМА СИСТЕМЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
В ГРАЖДАНСКИХ ВУЗАХ РОССИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. В статье рассматривается современный этап реорга-
низации существующей системы военного образования в гражданских 
вузах страны, который предусматривает создание на базе существу-
ющих в них структур военной подготовки единой унифицированной 
структуры —  военных учебных центров.
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